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1 太田は、社会行為のほとんどは交渉であるという。太田 勝造、草野 芳郎 編著『ロ



















































ト』4月 1日号(No.1353)2008年 28頁以下、32頁がある。 
6 江口勇治・磯山恭子編『小学校の法教育を創る―法・ルール・きまりを学ぶ』（東洋
館出版社、２００８年）、「はじめに」および 211頁参照。 














































































                                               
17 野村美明「訴訟社会と交渉技術－ハーヴァード大学における実践教育について」『阪
大法学』１４０号２３５～２４９頁（1986年）および Some Aspects of the Use of 
Commercial Arbitration by Japanese Corporations (Revised) , Archiv für 




















学」の原点』（木鐸社、1994年）15頁以下所収参照。Ronald H. Coase, "The Problem 
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（Research project number：25245016）の補助を受けた。 
 
                                               
41 前掲注(5)および前掲注(10)の本文参照。 
42 「シティズンシップ教育宣言」は経産省のホームページに掲載されている。
http://www.meti.go.jp/press/20060330003/20060330003.html 
43 佐々木毅「政治教育と法教育について」大村・土井編著、前掲注(4)177頁以下参照。 
